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EL MINISTERIO DE MARINA
Vi
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
MAFMO
nestinos.—Orden de 31 de julio de 1940 destinando a las
Órdenes del Excmo. Sr. Ministro al Capitán de Corbeta
I). Julio César del Castillo y Escarza.—Página 1.195.
Otra de 31 de julio de 1940 Confirmando en el destino
(le segundo Comandante del destructor Almfrante Val
dés al Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina Poggio.Página 1.195.
Otra de 31 de julio de 1940 nombrando segundo Coman
dante del destructor Escaño al Capitán de Corbeta
P. Luis Verdugo Font.—Página 1.196.
¿censos.—Orden de 31 de julio de 1940 promoviendo
a sus inmediatos empleos a los Alféreces. de Navío
cuya relación empieza con. D. Agustín Miralles
Imperial y Díaz y termina con D. Luis Leal Leal.—
Página 1.190.
de 29 de julio de 1940 ascendiendo al empleo de
Sargento al personal cuya •relación efflpieza con el
Maestre permanente de Marinería Francisco Tendero
Baeza y termina con el Cabo de primera de Fogone
ros José Vérez Beceiros.—Página 1.190,
de 29 de julio de 1940 confirmando el ascenso al
empleo de Sargento del personal cuya relación empieza
COL1 el Maestre permanente de Marinería Avelino Fer
nández García y terniina con el Cabo de primera deFogoneros Tomás Fernández López. — Páginas 1.191
y 1.192.
.1
a de 29 de julio de 1940 disponiendo la confirmación
de los empleos otorgados al personal que se menciona.—Página 1.191. •
de 29 de julio de 1940 disponiendo el ascenso a
Cabos de *primera del personal cuya relación empieza
con el Cabo de Marinería Rafael Luna Benítez y termina 'con el Cabo de segunda Radiotelegrafista Franfisco Toscano Díaz.—Páginas 1.192 y 1.193.
ra de 29 de Julio de 1940 concediendo el ascenso arabos de .primera al personal cuya relación empieza
ton el Cabo de Marinería Bernardino Fernández Montero y termina con 01 Cabo Radiotelegrafista AntonioVenus Diz Pérez.—Páginas 1.193 y 1.194.
de 29 de julio de 1940 confirmando el ascenso alf.mpleo de Cabos de primera del personal cuya relaciónPmpleza con el Cabo de Marinería Jaime Balaguercervera y termina con el Cabo. de Fogoneros JuanPintos Loureiro.—Páginas 1.194 y 1.195.
ra de 29 de julio de 1940 desestimando las instanciasPromovidas por los Cabos cuya relación empieza mit.fi Cabo provisional de Artillería Primitivo RodríguezFoso y termina con el Cabo Electricista Rogellóel Río Bernardo.—Página 1.195.
ra de 29 de julio de 1940 reconociéndole la efeetivien su empleo al personal cuya relación empiezael Cabo provisional de Artillería José Vicentetiro Rial y termina con el del mismo empleo Diegomírez Vallejo.—Página 1.195.
¡Sedad empfro.--Orden de 29 de julio de 1940liado antigüedad a una promoción de Cabos deda de Mdrinería. Página 1.195.
Otra de 31 de julio de 1940 nombrando Inspector de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares en Cartagena al Capitán de Corbeta 1). Luis
Díez del Corral.—Página 1.196.
Otra de 31 de julio de 1940 confirmando en el destino
. de Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar alCapitán de Fragata D. Camilo Carrero Blanco.—Página 1.196.
Otra de 2 de agosto de 1940 nombrando Comandante deldestructor Churruea al Capitán de Fragata D. Cástor
Ibáñez de Aldecoa.—Página 1.196.
Otra de 2 de agosto de 1940 confirmando en el mandodel destructor Escaño al Capitán de Fragata D. José
Cervera Tribout.—Página 1.196.
Otca de 2 de agosto de 1940 nombrando Comandante deldestructor Huesca IV 'Capitán de Corbeta Ii. José L.de la Guardia y Pascual dl Pobil.-LPágina 1.196.
11Ira de 2 de agosto de 1940 nombrando Cornandante deldestructor Ceuta al Capitán de. Corbeta D. José Hernández Flórez.—Página 1.196.
Otra de 3 de agosto de 1940 nombrando Jefe de la See
. .
ción de Oceanografía del Instituto Español Oceanográfico al Capitán de Fragata D. José L. Gener Cuadrado.—Página 1.196.
Otra de 3 de agosto de 1940 nombrando Comandante deldestructor Teruel al *Capitán de Corbeta D. GinésSanz y García de Paredes.—Página 1.196.
Otra de 3 de aposto de 1940 nombrando segundo Comandante del minador Júpiter al Capitán de Corbeta donRamón A. Zanón Aldaluz.—Página 1.196.
Otra de 3 de agosto de 1940 nombrando segundo Comandante del destructor t'Una al Capitán de Corbeta donJosé NoTal Bruzolá.—Página 1.196.
Otra de 3 de agosto de 1940 nombrando Ayudante Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Corbeta D. Manuel Pasquín loabán.—Página 1.196. •
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando a la lancha 1/■L L. T. 14 al Oficial primero de la R. N. M. don PedrorNaverán Aurrecoechea.—Página 1.196.
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando de Comandante1 de Marina de Ibiza al Oficial primero de la R. N. M.D. José Aguirre Carballo. Página 1.196.
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DCM1103.—Orden de 3 de agosto de 1940 destinando de
segundo Comandante del transporte Contramaestre
Casado al Oficial segundo de la R. N. M. don Bene
dicto Urrutia Arrizubieta.—P'ágina 1.197.
Otra de 3 de agostt) de 1940 destinando a la Ayudantía
114 de Marina de Alcudia al Oficial segundo de la ReservaNaval Movilizada D. Manuel Despujol Pou. --,- Página 1.197.
_
44...Otra de 2 de agosto de 1940 destinando al Estado Mayor de la Armada al Oficial tercero de la R. N. M.D. Eduardo Guyat Estrada.—Página 1.197.
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando al Servicio de
Recuperación de Material del Departamento Marítimo
de Cartagena al Auxiliar segundo de Artillería don
José Marhuenda Prats.—Página 1.197.
Otra de 31 de julio de 1940 destinando al Servicio de
Transmisiones del Estado Mayor de la Armada al Ofi
cial segundo Radiotelegrafista D. Manuel Soto Vizo
: so.—Página 1.197.
Otra de 1.0 de agosto de 1940 disponiendo embarque en
el buque hidrógrafo Malaspina el Auxiliar segundo de
Electricidad D. Pablo Martínez Ruiz.—Página 1.197.
Otra de 1.0 de agosto de 1940 destinandó a la grúa San
6n al Auxiliar segundo de Electricidad y, Torpedos
D. kanuel López Ramos.—Páging 1.197.
Otra de 1.0 de agosto de 1940 destinando al Grupo de
• Lanchas Rápidas del Departamento 'Marítimo de Cá
diz al tercer' Condestable D. Juan • Alvarez García.—
Página 1.197.
Otra de 2 de agosto de 1940 destina:1.1p al Servicio de
Máquinas de este Ministerio al Auxiliar segundo -de
Oficinas y Archivos D. Pedro López Rodriguez..-1--Ply
gina 1.197.
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando al transporte de
guerra Contramaestre' Casado al Auxiliar segundo;
provisional, de Oficinas y Archivos D. Tomás Ullán
Dovál.—Página 1.197.
Otra de 1.° de agosto de 1940 destinando a la Jefatura
de Máquinas del Arsenal de La Carraca al Auxiliar
• primero del C. A. S. T. A. don Luis Quintana Valea.
Página 1.197.
Otra de 1." de agosto de 1940 delinando a la Jefatura
de los -Servicios Econóngcos del Arsenal de La Carra
ca al Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Antonio
Crespillo Bernal.—Página 1.197.
•
Otra de 31 de.julio de 1940 destinando a las Órdenes del
General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al Agente de Policía Marítima
Manuel Regueira Ramos.—Página 1.198.
Instancias.—Orden de 29 de julio de 1940 desesti
las instancias promovidas por los Cabos de Pop,*
cuya relación empieza con .Antonio Sánchez A
y termina con Bienvenido Manrubia Ruiz.--I,
ná 1.198.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Destinos.—Orden de' 31 de julio de 1940 destillahu..
Regimiento de Baleares, núm. 4, al Comandante
Infantería de Marina D. José _Manzana Hernández.
Página '1.198.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destbnas.—Orden de 31 de julio de 1940 destinan&
personal del Cuerpo de Maquinistas, de la Segir.
- Sección,. cuya relación empieza. con el primero de
mera D. Angél Grandal .Montero y termina con el
cer Maquinista D. José Jiménez Casal.--4-Página 1:•
Otra .de 31 'de julio de 1940 destinando al personal
Cuerpo de Maquinistas, de la Segunda Sección,. ci
relación empieza con el primer Maquinista D. Juat
'
Corona Moreno y termina con el tercer Maqulú
D'. Julián. Reynaldo Haro.----Página • 1498.
Otra de 31 de julio* de 1940 destinando al minador I"
rano al Auxiliar primero de Máquinas D. Luis O
González.—Página 1:199:
Otra de 2 (11 agosto de 1940 destinando al minador r
caim f1 Auxiliar . primero de- MItqUinas D. Evnri
Gareía Núñez.—Página 1.199.
Otra de 1.° de agosto dt 1940 destinando al buque hi
grafo jiralaspina al Auxiliar segundo de Máq
D. Salvador. Rodríguez Benítez.7---Página.1.1,4.
Otra de 3 de agósto de 1940 destinando al destru
Huesca al segundo Maquinista D. Agustín Cla
Pons.—Página 1.199.
•
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando al dest
Ciscar al "segundo"..Maquirlista D. Gerardo Calviño
dríguez.—Página 1.199.
Otra de 2 de agosto de 1940 destinando al nihil
C. 4 al-tercer Maquinista D. José Cuevas Hernández.
Página 1199.
Otra de 3 de agosto de 1940 'destinando al subma
B. al tercer Maquinista D. José García Satitiaga
Página 1.199.
Otra de 3 de agosto de 1940 destinando a la Base Na
de Mahón al Oficial tercero del Cuerpo de Auxilia
de Máquinas D. Pedro Moreu Martínez.---Páginalll
•
•
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• JEFATURA DE SERVICIOS
#
Servicio de Personal.
Ascensos.—Por existir vacantes en la Escala de
enientes de .Nraví(,- y haber re..midc en 18 del :le
al las condiciones reglamentarias para & ascenso
a dicha clase, se promueven a sus inmediatos* em
pleo. con ,ant-igüedad del día indicado, a los Alfé
reces de Navío relacionados a continuación, los que
se escalafonafán en el orden que se citan, .después
el Teniente de Navío D. Pedro Español Iglesias:
D. Agustín Miralles de Imperial y Díaz.
Manuel Golmayo Cifuentes.
Francisco Reina Carvajal.
D. Francisco Elorza Mugica.
/D. José L. Guitart de Virto.
/D. César Lora_ y Luis.
D. Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón.
D. José Luis Salgado Cano.
D. Luis Delgado Manzanares.
D. Luis Leal Leal.
Madrid, 31 de julio_ de 1940.
•
40
•
.MORÉ&O
Vistas las propuestas formuladas a favor de
Maestres y Cabos de las distintas especialidades
para su ascenso a Sargento de las suyas respectivas,cursadas por el Almirante y •Segetario General de
me Ministerio y Comandantes Generales de los De
partamentos de El Ferreol del Caudillo y _Cartagena
y Comandante General (le la Escuadra, he resuelto
ascender al expresado empleo de Sargento a los quea continuación se relacionan, con la antigüedad quqal frente de cada- uno de ellos se expresa; debiendo
xpedirse losooportunos nombramientos por el Almi
rante Jefe de Servicios de este Ministerio.'
Jurisdicción Central.
Maestre permanente de Marinería Francisco Tendero Baeza.—i.° de enero de 1939.Idem íd. de Artillería Algel Rey Sequeiro.—Idem.
Iclin íd. Radiotelegrafista Victoriano 'González
Idem íd. íd. Rafael Silvu. Castro.—Idem.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Maestre permanente de Marinería Mario Bailester Barrios. i.° de enero d 1939.
Maestre permanente de Marinería José Zomoza
Barros.—j.° de enero de. 1939.
Idem íd. de ídem Jesús Freire González.—Idem.
Idem íd. de ídem Fernando Rodríguez Real.—
Idern.
Idem íd. de ídem Domingo Insúa
Idem íd. de ídem Eloy Ruso Rey.—Idem.
Mem íd. de ídem Manuel Rodríguez Pedreira.
Idem.
Idem íd. de ídem Juan Vidal Rivas.—Idem.
Idem íd. de ídem Evaristo Landeira Castro.—
Idem.
Cabo de Marinería Tulio Varela Seoane. Idem.
Idem de y '1w Miuel Mou1211.1Lo
m
aestre permanente de Artillería Agustín Viquei
ra Barreiros.—Idem.
Idein. íd. de ídem Francisco LófIez Espifieira.—
Idem.
Idem íd. de ídem Nicolás Fernández Soto.—Idem.
Idetai íd. de ídem Joaquín Díaz Varela.—Idem.
Idem íd. de ídem Mariano Jiménez Acosta.
Idem. •
Cabo de primera de Artillería José Guijarro Mar
tín.—Idem.
Idem de 1 ídem Manuel Ouviñas Rodriguez.—
Tdem.
Idem de ídem José de Cores 1Val1C05.—TdC111.
Maestre permanente Fogonero Manuel Burreira
Ramos.—Dlem.
Cabo de Fogoneros Manuel Bustabad Riande.—
Idem.
Idem de ídem José Veiga Losada.—Idem.
•
•
Departamento de Cartagena.
Maestre permanente de Artillería José María Cor
cín Alboch.-4.° de enero de 1939.
Cabo' de primera de Marinería Federico Fernán
dez Rodríguez.—Idem.
Idem de Marinería José Gómez Vidal.—Idem.
Escuadra..
Cabo de primera de Marinería *NI anuel INfontero
Rodríguez.—J2 de, mayo de 1939. .•
Idem íd. Electricista Vicente Rodríguez García.
1.0 de enero de 1939.
Idem de ídem de Fogoneros Salustiano FragaGarcía.-26 de enero de 114o.
Idc:m de- ídem íd. José Verez Beceiros. 20 de
enero de 1940.
Madrid, 29 de julio de 1940.
MORENO
Aseensos.—Dada cuenta *del ascenso al empleo de
Sargento, concedido por los Comandantes Geuerales
de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Comandante General de la Escua
dra, a diversos Maestres y Cabos de las distintas es
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pecialidades, haciendo uso de las facultades que les
fueron concedidas, he resuelto confirmar el de los que
a continuación se expresan; debiendo expedirse los
oportunos nombramientos por el Almirante Jefe de
Servicios de este Ministerio.
•
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Maestre permanente de Marinería Ávelino Fer
nández García.—r.° de enero de 1939:
Idém íd. de ídem Angel Fontairia
Idern íd. de ídem Guillermo Lamas Rodríguez.—
Idem.
Idem
Idem.
Idem íd.
Idem íd.
Idem.
Idem íd. de ídem Pedro Calaza Pérez.—Idem.
Idem íd. de ídem Manuel Seoane Lorenzo.—Idem
Idem íd. de ídem Mariano Astorga Gastañaga.—•
de ídem Robt.rstiano Criado Piileiro.
de ídem Francisco Otero Soto.—Ide
de ídem Manuel Sánchez Santiago.
m.
Idem. .
Idem íd. de ídem Cristóbal Carretero Pedilla.—
Idem.
•
Idem id. de ídem Antonio. Serrano Ortega..
Idem.
Idem íd. de ídem Manuel Otero Cartelle.—Ideffi.
£--abo de primera de Marinería Eduardo Matz La
*fuen
. e ídem Ignacio Hermo Miranda.—
,
permanente de Artillería Angel Tojeiro
Idem.
•
de ídem Luis Fernández Manso.—Idern.
de ídem José Lugo Vázquez.—Idem.
.
de ídem. José Torres Escudero.—Idem.
de ídem Agustín López López.—Idem.
de ídem José Díaz Pita.—Idem.
de ídem Francisco Rego juncal.—Idem.
de ídem Agustín Miño Casal.—Idem. -
primera de Artillería José Baharnonde
em.
permanente de Radio. Inocencio Díaz
Neira.—Idem.
Cabo de primera Electricista Manuel Fernández
Ameneiro.—Idem.
Idem íd. Torpedista Máximo Pernas Fraguela.
Idem.
Idem.
• Maestre
• Quintián.—
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idern íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Cabo de
Yáñez.—Id
Maestre
Idem
Idem.
Idem
Idérn
Idem
Idem.
Idem
Idem,
Itlem
Idern
•
de Fogoneros Cipriano Fernández 'Montero.
•
íd José Meizoso Tenreiro. Idem.
íd. José Manuel de los Santos.—Idem.
id. Jesús López Alvare.z.—Idem.
íd. Ricardo Fernández Díaz.—Idem.
íd. Manuel Sanguia-o Aotín.—Idem.
id. Francisco Serantes Serantes. Mem.
íd. Camilo Vargas Rey.—Idem.
íd. José 'Castro Rey.—Idem.
Departamento Alarítimo de Cádiz.
Maestre .permanente 'de Marinería Manuel C
tro Martínez.—i.° de enero de 1939.
Idem íd. de ídem Francisco Ilomero.Castro
Idem.
Cabo de primera de Marinería Luis Pego Nly,
Idem.
Idem íd. José Jara Carrillo.—Idem.
Idem íd. Leonardo R. Hita Aparicio.-1dem.
' Maestre permanente de Artillería Cayetano
•mán Andrades.--.--Idem.
Idem íd. de ídem Francisco Escaño &E
Idem.
Idem íd. de ídem José Marín Ros,—Idem.
Cabo de primera de Artillería Luis García
llo,—Idem.
•Idem íd. Radiotelegrafista Rafael de Diego
cía.—Idem. -
Idem de Fogoneros. José R. Esperante Forjá
20 de octubre 'de 1939.
Idem íd. Francisco Arroyo López.—5 cde mar
1939.de
Idem íd. Ramón Lubián Rodríguez.—I.^ d
ciernbre de 1939. •
e
•
Escuadra.
Cább de primera de Fogoneros Tomás Fern.,.
1.ópez.—ia de enero de 1939.
•
Madrid, 29 de julio del 1940.
MORENO
Ascensos,--Ascendidos por las Autoridades ju
diccionales, interpretando erróneamente los 'pree
de la Ley de 17 de noviembre de 1938, al empleo
Sargento, lbs • Cabos de primera de Marinería E
Montero Rodríguez, Jósé Cancelo Yáñez y Ant
López Souto ; el Cabo de primera de Artillería
doro Vázquez Acción y el- Cabo de primera Radi
legrafista Jesús Larrea Larrañaza, así como al
pico de Cabo de primer a los .CaSos de segunda
Marinería José Argona Medina, Francisco Hu
de los S'aritos y Diego Cervelleira Fernándel y
.bos de segunda de Artillería Gilbertó Torres P
y José María Redondo de los Pablos, he régi
disponer la confirmación de los empleos otorgados
todos los efectos, excepto para él de nuevo asc
de los interesados, mpra el que la antigüedad
contada a partir de la fecha en que realmente d
ron ascender.
Madrid, 29 de julio de 1940. MORENO
Vistas las propuestas formuladas a favor
Cabos de las distintas especialidades para su
a Cabos de primera., w.trsadas por el hklmirante
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jo General de este Ministerio y .Comandantes
,eneralel de la Escuadra y Departamento Marítimo
e Cartagena, he resuelto ascender a Cabos de pri
-a de sus respectivas especialidades a los que a
.tinuación se relacionan, con la antigüedad que 11
rente ch cada uno de ellos se expresa; debiendo
pedírseles por las Autoridades jurisdiccionales de
ue dependan los oportunos nombramientos.
Jurisdicción Central.
Cabo de Marinería Rafael Luna Benítez. I.° dy
nero de 1939.
'dem le segunda de ídem Télmo Portela Gonzá
z.—I8 de julio de •1939.
'dem de ídem de Artillería Leandro Lorenzo San
111.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Cabo de Marinería Gabriel Gómez Caravanie.—
° de enero de 1939.
Idem de ídem José Torres Samper.7—Idem.
Idem de segunda de Artillería Emilio Hernández
lartinez.—I8 de julio de 1939.
Idem íd. de ídem Juan Díaz Ruiz.—Idem..
Idem íd. de ídem Francisco Piñeiro Martínez.—
dem.
Idem de ídem Electricista Juan •Basadre Rodrí
ez.—Idem.
Idem le ídem íd. Pascual Llepes Lorente.—Ide-m.
Mem de ídem íd. Juan Heredia García.—Idem.
Idem le ídem Radiotelegrafista Juan Segura Cam
s.—Idem.
Idein de Fogoneros Luis Díaz Beceiro.—i.° de
nero de 1939.
Escuadra.
Cabo de Artillería l‘lanuel Carvajal Peralta.----1.('
e enero de 1939.
!dem de segunda Radiotelegrafista Francisco Tos
no Díaz.—i8 de julio de 1939.
Madr 29 de julio de 1940.
MORENO
Ascersos.—En virtud de las instancias promo
•das, al amparo de la Orden ministerial de. 7 de
febrero último (D. O. núm. 34), por diversos Cabos
de las distintas especialidades en súplica de que les
sea con:edido el empleo a Cabos de primera, he re
suelto acceder a lo' solicitado, concediendo.el emPlen
fectivo de Cabos de primera de sus respectiva es
pecialidides a los que a continuación se expresan y
con la antigüedad que al frente de cada uno de ellos
-e indica; debiendo expedírseles los nombramientos
correspondientes por las Autoridades jurisdiccionales de quienes dependan.
Calo
tero.-4
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideom
Idem
Idem
Idem
'dem
de *Marinería Bernardino Fernández Nlon
•0 de enero de 1939.
íd. José Fernández Rodríguez.--Idern.
íd. Eduardo Fernández López.—Idem.
íd Maximino González Diaz.—Idem.
íd. Francisco Ronco Pita.—Idem.
íd. José María Come Ramos.—Idem.
íd. Angel Ramos Díaz.—Idem.
íd. Jtjan Moya Quiñones.—Idem.
íd. Antonio toimil Cartelle.—Idem.
íd. Manuel Ríos Barreiros.—Idem.
íd. Cipriano José Pereira Sánchez.—Idem.
íd. Julio Fernández Mascaró.—Idem.
íd. José Antonio López Sanz.—Idem.
íd. Antonio Ferreiro Barroso.—Idem.
íd. Antonio Muñoz Gándara.—Idem.
íd. Gaspar Núñez .Montilla.—Idetn.
íd. Indalecio González Gómez. lo de agos
to de 1939.
Idem íd. Emilio Gregorio Sánchez. I .° de enero
de 1939.
Idem íd. Angel del Río Martínez. 1.° de agosto
de 1939. •
Idem íd. Aurelio Román Melero.—I.° de enero
de 1939.
Idem íd. Juan Montes Pardo.—Idem.
Mem íd.. Salvador Ariass
Idem íd. José Picallo Villareng0.—Idem.
Iam íd. Manuel Carneiro Lápez.—Idem,
Idem íd. :Rafael Alonso Tojo.—Idem.
Idem íd. Angel Díaz Veiga.—Idem.
Ideth íd. Plácido Freire
Idem id. José López Avelleira..—Idem.
Idem íd. Emilio Yepes Almagro.—Idem.
Idem íd. Luis Alonso Lorenzo.-1dem.
Idem íd. Emiliano Otero Parga.—Idem.
Idem de Artillería Blas Pérez Tejerina.—Idem.
Mem íd. Ramón Otero Cortizo.—Idem.
Idem 1d.‘ Manuel Díez de las Torres Vázquez.—
Idem.
Mem íd. Rogelio Manzano -López.—Idem.
Mem d. José de las Casas Ventura.—Idem.
Idem íd. Antonio Villares Rodriguez.—Idem
Mem Mig-uel Moral Caparrós.--Idem.
Idem íd. Salvador Pereira Curras.—Idein.
Idem íd. Juan Aragón Meléndez.—Idern.
Idem íd.. Laureano Rodríguez Sanjuán.—Idem.
Idem, íd. José María Ferraces Seijo.—Idem.
Idem joaMín Martínez Nieto.—Idem..
Idem íd. _Tose .González Francés.—Idem.
Mem íd. Celestino Pifieiro Castro.—Idem.
Idem íd. .Manuel Lago Delgado.—Ide.m.
Idem íd. Manuel Carballido Carballido.—Tdem.
Idem íd. Santiago Flores López.—Idem.
Wein íd. .Atatonio 14'e1nánde7. Paz.—Idem.
Ideni id: Pedro Rosas Parédes.—IdeM.
Idom íd.. Antonio Devesa Morales.—Idem.
Mem íd. 1e;11. 1:az -Gareía.—Idem.
Ident íd. Francisco Alvarez Vilasuso.—Idem.
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,Cabo de Marinería Emilio Rey González.—I.° de
enero de 1939.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ro.—Ide
íd. Lliis Rodríguez Dans.—Idem.
íd. Pedro Bouza Martínez.—Idem.
íd. José Arias Iyanes.-7,---Idem.
íd. Fernando Márquez Ramírez. Idem.íd. Jerónimo Gar'cía Carrillo.—Idem.
íd. Juan Devesa Blanco.—Idem:íd. Miguel GiráldeZ Rodríguez.—Idem.Electricista Eduardo Vidal Veiga..—Idem.íd. Alonso Caparrós Alonso.—Idem.íd. Manuel Dopico Santiago.—Idern. -íd. Francisco Rodríguez Sieiro.—Idem.
Electricista Torpedista Juan Beceiro
nl
Idem íd. Lino García Cobelo.-12Idem. -Idem Radiotelegrafista Victoriano Vaamonde. Do
campo.—Idem.
Idern íd. Antonio Venus Diz Pérez.—Iclem.
Madrid, 29 de julio de 1940.
MORENO
Ascenso.—Dada cuenta de los ascensos al empleode Cabos de primera de las distintas especialidades,concedidos por lps Comandantes Generales de los De_
partamentos Marítimos de El Ferrol del, Caudillo yCádiz, en usó de las faculta'des que les fueron con
feridas, he resuelto confirmar los que a continuación
se expresan ; debiendo expedir-se por las expresadasAutoridades los correspondientes nombramientos.
Departamento Marítimo de N Ferrol del Caudillo.
Cabo de Marinería Jaime Balaguér Cervera.
de enero de 1939.
Idem de segunda de ídem Manuel González Pé
rez.--i8 de julio de 1939.
Idem de Marinería José Otero López. — 1.° de
enero de. 1939.
Idem de ídem Eduardo Carballido Martínez.—
Idem.
Idem de ídem Pedro Pereiro Sánchez: IdemIdem de ídem Rafael Díaz Barros.--Idem.
Idern' de ídem Cipriano Vidal Díaz.—Idem.•
Idem de ídem. Jesús González Pérez.—Idem.
Idem de' ídem Bernardino Gómez Fernández
Idem.
Idem de ídem Evaristo Pereira Castro.—Idem
Idem de ídem Benito Díaz Garrote.-,---.Idem.
Idem de ídem Antonio Ríos Ferrín.—Idem.
Idem de ídem Verísimo Pérez Lijo.--Idem.•
Mem de ídem Felipe Torrado Martínez.—Id
Idem de Artillería José de la Paz Bautista
Idem.
Idem dé ídem Manuel Fernández. Punta.—rIdem.
ídem de 'segunda Electricista Diego Paredes Pare
des.—I8 de julio de 1939.
Idem de ídem Torpedista. Ars'enlo Nicanon,, Díaz
Pena.--Idem.
ern.
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Cabo de segunda Torpedista Laureano AragónMuros.—I8 de julio de '939.
• Idem de ídem íd. Justo Villamor Ortega.—Idern.Idem de ídem Radiotelegrafista Antonio GarcíaMartínez.—i.° de en-ero de 1939.
Idem de ídem íd. M4nuel Samper Barrionuevo.---Idem. •
IdeM de Fogoneros Angel Iglesias Hervello.--3de febrero de 1939.
Idem de ídem Bartolomé López Martínez.de enero de 1939.
Idem de ídem Manuel Mouriz Rico.—Idem.
Idem de ídem •Manuel Montero Romero.—IdemIdem de ídem Venancio Alejandro Pirieiro.---Idem.
Idem de ídem Eusebio Pedreiro López. Idem.,
• Idem de ídem Manuel. Grela Pereirp.—Idem.Idem de ídem Manuel Abeledo Golpe.—Idem.
Idem de ídem José Al Vafela Bouza.-Lidem.
• Idem de ídem Julio Andreu Andreu.—Idem.
Idern de ídem
, Juan Oliveira Dávila. Idem.
I.*
9
Departamento 114-arítinto de Cádiz,.
Cabo de Marinería Victoriano Rivas Cabezón.—
1.0 de enero de 1939.
Idem de ídem Santiagb de Diego García.—Idem.
Idem de ídem Antonio Alvarez Garcíá.—Idem.
'Mem 'de ídem José Leira López.—Idem.Idem de ídem José González Ríos.—Idem.
Idem de ídem Marcelino Salgado González,—
Idem.
Idem de segunda ,de Marinería Francisco %ti
Moltó.—Idem.
.Idem de Artillería Arturo Carieiro Rodríguez.Idem.
Idem
Campa.
Idem
Idern
Idem
Idem
de ídem Ricardo García y Sánchez de la
—Idem.
de ídem Juan Martínez Pereira.—Idem.
de • ídem Francisco García Febrero.—Idem.
de ídem José Guerrero Fernández.—Idem.
de. ídem José Luis Mendoza Tellado.—
Idem.
Idem de segunda de ídem Vicénte Alvarez Porto.
18 de julio de 1939.
Idem íd. de ídem Juan Fernández Macías.—
Idem.
Idem de ídém Electricista Juan Villa Ragel.—
Idem.
Mem de ídem íd. Juan Padilla de la Plata.—Idem.
• Idem de Mem íd. José Reina García.—Idem.
Idem de ídem íd. Tomás Marín Mariscal.—Idem.
Idem de ídem Torpedista Lucas Marchante Mora
.les.—Idem.
Idern de ídem íd. Manuel Esparragosa Fullana.—
Idem.
Idem de Fogoneros Francisco Calle Caravaca.
de junio de 1939.
•
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Cabo de Fogoneros Jesús Iglesias Rodríguez.—I.0
de enero de 1939.
Idem de ídem Ramón Aneiros Santiago.—Idem.
Idem de ídem Juan Pintos Loureiro.—Idem..
Madrid, 29 de julio de 1940.
MORENO
Ascensos.—Vistas las propuestas formuladas para
ascenso a Cabos de primera a favor de los Cabos de
distintas especialidades qu'e a continuación se relacio
nan: teniendo en cuenta que los mismos fueron as
cendidos a sus actuales empleos durante la guerra, -
todos ellos. sin derecho mientws tuvieron carácter
provisional a ulteriores ascensos, he resuelto dispo
ner sean desestimadas y reconocer a. los mismos la
efectividad. en su empleo de. I.° de septiembre
de 1939.
Cabo provisional de Artillería Primitivo Rodrí
guez Formoso.
•
Idem de Marinería José Crespo Maestre.
Idem íd. Antonio Vicente Vicente.
Idem provisional de Marinería Benito *González
Nogueiras.
Idem íd. de -ídem' Jesús Luaces Freire
Idem Enfermero José nueno García.
Idem Electricista • Ludivino Rodríguez Gómez.
Idem íd.. Rogelio del Río Bernál-do.
Madrid, 29 de julio de 1,94ó.
• MORENO
— Dada cuenta de las instancias forn-ruladas por
los Cabos de las distintas especialidades que a con
tinua'ción se relacionan, y teniendo en cuenta que
todos ellos fueron ascendidos a sus actuales empleos
durante la guerra, con carácter provisional, para cu
brir vacantes y sin derecho a ulteriores ascensos, he
resuelto sean desestimadas y se les reconozca la
efectividad en su empleo a partir del 1.° de septiem
bre de 1939.
Cabo provisional' de Artillería José Vicente VeiroRia1. 1
Idem. íd. de Marinería Diego Flores Grima.
Diem de segunda. de Artillería José Martínez En
dique.
Idem provisional de Marinería Laureano Galifia
nes Vega.
Idem de segunda, Radiotelegrafista Juan Sánchez
Jiménez.
Iqein provisional de Marinería Juan Trujillo Frebles.
Idem de Marinería José Crespo Maestre.
Ideni de segunda de Artillería Eloy Acosta Galván.
Wein id. íd. Manuel Castellanos' Olmos.
115 dna 1.195.
Cabo provisional de Artillería José Diz Gonzá
lez.
idem de segunda de Artillería Fabián Lizán Mar
tínez.
Idem íd. de ídem Ramón Lapido Baliño.
Idem provisional de Artillería Manuel Madera
Dopazo.
Idem íd. de ídem Isidro Novas Martínez.
ldem íd. de ídem Fernando Piñeiro Castifieira.
Idem de segunda de Artillería Francisco País Vi
dal.
Mem provisional Torpedista José In tante Domín
guez.
Idem provisional de Marinería jesús Martínez
Pérez.
Idem íd. Torpedista Dietinio Rodríguez Díaz.
Idem de Artillería Gustavo Belmonte Romá,n.
Idem provisional Torpedista Salvador Domato
Alonso.
Idem Radiotelegrafista Leopoldo Ledo Reg-o.
Idem Enfermero Antonio Hervía Pérez.
Idem provisional Torpedista Manuel Gómez Mu
ñoz.
- Idem
Idem
Idem
Idem
Iden1
'litem
Ideni
llejo.
Madrid, 29 de julio de 194o.
íd. íd. Víctor. Castrillón Fernández.
íd. íd. José Montero Freire.
íd. de Marinería Manuel Váiz Guerica.
íd. de Artillería Juan Torres Segura.
íd. de ídem Tose Núñez Téllez.
Electricista Manuel Villa Ragel.
provisional de Artillería Diego Ramírez Va
MORENO
\Antigüedad de .emplco.—Se dispone que a los Cabe z de las distintas especialidades proc( dentes deles cursos de "Marineros .distinguidos" comenzados
en enero de 1934, se les considere como antigüe
da 1 de Cabos de segunda. a todos los efectos, la de
Lt-z (jul.io de 19p.gn-lirrI17"fillio de 1940.
MORENO
Desiiiins.—Queda destinado en comisión, a mis ór
denes, el Capitán de Corbeta D. Julio César del Cas
tillo y Escarza.
Madrid, 31 de julio de 194o.
o
111( )RENO
Se confirma en el destino de segundo Coman
dante del destructor 4ln:iranio Valdés, con ferido por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo en 13 de junio último, al
Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina Po;gio.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
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Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
destructor Escaño al Capitán de Corbeta D. Luis Ver
dugo Font, que cesa en el Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
.
Se nombra Inspector de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, en
Cartagena, al 'Capitán de Corbeta D. Luis Díez del
Corral, destino que desempeñará sin desatender el
que actualmente tiene conferido.
Madrid, 31 de julio de 1940.
•
11,IORENO
Se confirma en su actual destino de Jefe de
Estudios de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Fragata D. Camilo Carrero Blanco.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
Se nombra Comndante del destructor Churruca
al Capitán de Fragata D. Cástor Ibáñez de Aldecoa,
que cesa en el Estado Mayor de la Armada. -
Madrid, 2 de agosto° de 1940.
MORENO
•
Se confirma en el mando del destructor Esca
ño, del ,que se hizo cargo provisionalmente en 13 de
junio, cesando en el Melilla, al Capitán de Fragata
D. José Cervera Tribout.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del destructor Huesca
al Capitán de Corbeta D. José L. .de La Guardia y
'Pascual del Povil, que cesa en la segunda Coman
• dancia del minador Hipitér.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del destructor Ceuta
al Capitán de Corbeta D. José Hernández Flórez,
que cesa de segundo Comandante del destructor
Ulloa.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Como resultado del concurso anunciado por
Orden Ministerial, de r3 ide febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 11), se nombra Jefe de la Secci.:in de
Oceanografía del Instituto Español -Oceanográfico al
Capitán de Fragata D. José L. Gener Cuadrado,
destino que desempeñará sin desatender el de Juez
Permanente de Causas del Departamento de Cádiz,
que actualmente tiene conferido.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Destinos.-=-Se nombra Comandante del destructor
Teruel.al Capitán de Corbeta D. Ginés Sanz y Garcia
de Paredes, que cesa en el destino de Auxiliar del
Negociado Primero del Servicio de Personal.
Madrid, 3 de agostAp de 1940.
MORENO
•
.
Se nombra segundo Comandante del minador
Júpiter al Capitán de Corbeta D. Ramón A. Zanón
Aldaluz, que cesa en la Ayudantía Mayor del Arse
nal de.. Cartagena.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del destruc
tor Ulloa al Capitán de Corbeta D. José Noval Bru
zola, que cesa en su destino de Jefe del Detall del
• Arsenal de La Carraca.
• Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Se nom.bra Ayudante Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán
de Corbeta D. Manuel Pasquín Dabán, que cesa en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz cesa en el mando de
la lancha L. T.-1-8 y pasa a tomar el mando de la
lancha L. T.-14 el Oficial primero de la Reserva Na
val Movilizada D. Pedro Naverán Aurrecoechea.
Madrid, 3 de agosto de 1940. MORENO
A propuesta del Comandante Naval de Balea
res, cesa en su destino de la Ayudantía de
Marina
de Alcudia y pasa destinado de Comandante de Ma
rina de Ibiza el Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. José Aguirre Carballo:•
Madrid, 3 de agosto de 1940. MORENO
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mAnird.a
Manuel López Ramos pase destinado a la grúa
.S-ansón.
Madrid, 1•0 de agosto & 1940.
Destinos. Cesa en su actual destino en el crucero
Almirante Cervera y pasa destinado de segundo Co
mandante del transporte Contramaestre Casado ei
Oficial segundo de la Reserva Naval Movilizada dor
Benedicto Urrutia Arrizubieta.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante Naval de Balea
-res, cesa en su destino de la Base Naval de
Sóller-, y pasa destinado a la Ayudantía de .Marina
de Alcudia, el Oficial segundo de la Reserva Naval
Movilizada D. Manuel Despujol Pou.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Cesa en su actual destino y pasa destinado al)"Estado Mayor de la Armada el Oficial tercero de la
Reserva Naval.Movilizada D. Eduardo Guyat Es
tro«.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
— A propuesta del Comandánte General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Auxiliar segundo de Artillería D. José Marhuen
da *Prats cese en la. situación de "disponible forzo
so" y pase destinado al Servicio de Recuperación
de Material de dicho Departamento.
Madrid,. 3 de tgosto de 1940. •MORENO
Se dispone que el Oficial segundo Radiotele
grafista D. Manuel Soto Vizoso, sin desatender su
actual destino de la Estación de Radio de Ciudad
Lineal, pase a desempeñar el destino dé Oficial pri
mero en el Servicio de Tra'nsmisiones del Estado
Mayor de la Armada,
Madrid, 31 de julio de 1940.
1\10RENO
4
— Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Auxiliar segundo de Electricidad
'D. Pablo Martínez Ruiz desembarque del destructor
Huesca y embarque en el buque-hidrógrafo Malas
pina.
Madrid, 1.° de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de• Cartag-ena, se dispone queel Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos don
& n&LIIll A.. • •
MORENO
Destinos.—A propuesta -del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el tercer Condestable D. Juan Alvarez García cese en
las Defensas Submarinas de dicho Departamento y
pase destinado al Grupo de Lanchas Rápidas del
mismo. •
Madrid, t.°-cle agosto de 1940.
MORENO
•
Cómo resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se dispone que el Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Pedro López
Rodríguez cese en la situación de reemplazo por en
fermo y pase destinado al Servicio de Máquinas de
ette Ministerio.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Auxiliar segundo, pro
visional, de Oficinas y Archivos D. Tomás Lifián
Doval embarque en el transporte de guerra Contra
maestre Casado.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del Depat
tamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Au
xiliar .primero (Escribiente) de los Servicios Téc
nicos de Arsenales D. Luis Quintana Valea cese
de prestar sus servicios en la jefatura del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca y pase a
continuarlos en la de Máquinas de dicho Arsenal.
Madrid, I.° de agosto de 1940.
MORENO
----A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, .se dispone que el
Auxiliar primero (Escribiente) de los Servicios Téc
nicos de Arsenales D. Antonio Crespillo Bernal cese
de prestar sus servicios en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca y pase a continuarlos a
la Jefatura de los Servicios Económicos del mencio
nado Arsenal.
Madrid, 1.° de agosto a 1940.
MORENO
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Destinos.—Pasa destinado a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Agente de Policía Maríti
ma Manuel Regueira Ramos, que cesa en la Coman
dancia de Marina de Tenerife.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
Instancias.—Dada cuenta de las instancias promo
:das por los Cabos de Fogoneros que a continuación
se relacionan, he resuelto desestimarlas por carecer
de derecho a lo que soliCitan, ya que no les son de
aplicación los preceptos de• la Ley de 17 de noviem
bre de 1938, en que se consideran incluídos.
Cabo le Fogoneros Antonio Sánchez Arriaza.
Idem íd. José« García „Fernández.
Idem íd. Manuel Fernández Picos.
Idern íd. José Soto Lago.
Idem íd. Carlos Iglesias Rodríguez.
Idem íd. Francisco Bolaino Ortega.
Idem íd. Miguel Otero Pavón.
Idem íd. Antonio Garrocho González.
Idem íd. Bienvenido Manrubia Ruiz.
Madrid, 29 de julio de 1940.
Servicio de Infantería de Marina.
MORENO
Destinos—Cesa en la Escuela Naval Militar como
Profesor-preparador, y pasa destinado al Regimien-.
to de Baleares, número 4, el Comandante de Infan
tería. de Marina D. José Manzano Hernández.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
•
Destin,os.—Se confirman los cambios de destino del
personal de..i\laquinistas de la Segunda Sección que 11
u.ntinuación se reseñan, y que fueron dispuestos
por Orden ministerial telegráfica de 24 de julio, de
1940:
Primeros de primera.
D. Angel Grándal Montero.—Del Clturruca, al
Jorge Juan.
D. Isídoro García Cano.—De la Inspección d
Máquinas de Cartagena, a la Estación de Submari
nos dé Cartagena.
Segundos Maquinistas.
D. Manuel Grandal Civide.—Del Alcázar, al sub
NImero 11:
D. Ignacio Postiskro Borrego.—Del Anda,laspina.
D. Juan Romero Trujillo.—Del Uad-Kert,mirante Valdés. •
D. Juan-León Casadévall.--Del Juan Sebastián é
Elcano, al mismo como Jefe interino de Máquina.
Terceros Maquinistas.
D. Mario Poyo Guerrero.—De retirado, al CL.
rias.
D. Antonio Contreras Lucas.—Del aljibe Núni,
ro 2, al Escaño.
D. Marcelino Vila García.—De la grúa Sans¿
al Navarra.
D. Andrés Grandal Uad-Martín, a
Melilla.'
D. Pablo Barceló Capo.—De la Base Naval d
Sóller, al Almirante Miranda.•
D. José Jiménez Casal. De la Base Naval de
Mahón, al Canarias.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
Destinos.—A propuesta del Servicio de Máquinas,
se dispone que el personal de Maquinistas de la Se
gunda Sección que a continuación se reseña, cese en
sus actuales destinos y pase a. los que al frente de
cada uno se indican :
. Primeros Maquinistas.
D. Juan A. Corona Moreno.—De la Central.Eléc
tvica del Arsenal de La Carraca, a' Guardaalrnacén
de recepciones del Arsenal de La Carraca.
D. José Pereira Torres.—Del 'gánguil Número 3,
a la Central Eléctrica del Arsenal de La' Carraca.
D. José Luna Rodríguez.—Del Almacén de recep
ciones del Arsenal de La. Carraca, al dique flotante
de Mahón.
D. Mariano Mateo Sidrón.—Del gánguil Núme
1.0 I, a Guardaalmacén de la' Base Naval de Sóller.
D. Manuel Sierra Rivero.—De la Ayudantía Ma
yor del %Arsenal de La Carraca, al cañonero Cánovas
del Castillo.
D. Manuel Mato Jiménez,—Del destructor Miran
da, al destructor Huesca.
D. Juan Vizoso* Sande.—Del destructor Escaño,
¿l cañonero Canaiéjas.
Terceros
D. Enrique °campo Martínez.—Del guardacostas
Arcila, al crucero Canarias.
D. Julián Reynaldo Haro.— Del guardacostas Ar
cila, al destructor Teruel.
Madrid, 31 de julio de J940.
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Destinos. Se dispone que el Auxiliar primero
di,
Máquinas D. Luis Gómez González desembarque
del
submarino GmerarMola y pase destinado
al minador
Madrid, 31 de julio de 1940. MORENO
Se dispone. que el Auxiliar primero de
Má
quinas D. Evaristo García Núñez
cese en la lancha
cañonera Cabo Pradera y pase destinado
al minador
Madrid, 2 de agosto de 1940. MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
nerál del Departamento 1\1arítimo de Cádiz al dis
poner que el Auxiliar segundo de Máquinas
D. Sal
vador Rodríguez Benítez desembarque del destruc
tor Teruel y embarque en el buriue bidrógrafo Ma
kistina
Madrid, i.(' de agosto de 1940. MORENO
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
segundo Maquinista D. Agustín Clavain 'Pons cese
en la situación de "disponible forzoso"• y embarque
en el destructor Huesca.
Madrid, 3 de agosto de 1040. MORENO
Destinos. Se dispone que el segundo Maquinista
D. Gerardo Calvifio I.odríguez cese en el destructor
Sánchez Barcáliztegui y embarque en el Ciscar.
Madrid 3 de agosto. de 1940. MORENO
Se dispone que el tercer Maquinista D. Jose
Cuevas Hernández Cese en la situación de "dispon;-
ble forzoso" y embarque con urgencia en el subnul
rino C-4.
Madrid,. 2 de agosto de 1940. MORENO
Se dispone que el tercer Maquinista D. y
García Santiago cese en la situación de "disponibl(
forzoso' y pase destinado al submarino B-2.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta _del Comandante Naval de Balea
res, se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Máquinas D. Pedro Moren Martínez
cese en la situarción de "dismnible forzoso" y pase
destinado a la Base Naval de Mahón.
Madrid, 3 de agosto de .1910. MORENO
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE untrN.
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